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le  premier  volume  des  actes  du  colloque  De l’avant-garde,  des  avant-gardes :  frontières,
mouvements,   qui   s’est   tenu   à   l’Université   de   Nice-Sophia   Antipolis   en   2008.   Ces
réflexions   croisées  analysent   la  notion  d’avant-garde  et   ses  évolutions  au  gré  des
disciplines et des époques. La première partie de cet ouvrage collectif (« Délimitations,
définitions », p. 11-173) rassemble neuf contributions sur les définitions et les limites
du   terme.  Parmi  elles,  Carole  Talon-Hugon   fait   l’exégèse  de   l’approche  de  Clement





au   cinéma   (Antonio  Saccone),   à   la  politique   (Gérard-Georges  Lemaire),   à   la   scène
(Günter  Berghaus).  Cependant   les  réflexions  s’enrichissent  sur   la  seconde  moitié  du
XXe   siècle   replaçant   la   notion   d’avant-garde   dans   un   nouveau   contexte.   Pauline
Chevalier   fournit  par  exemple  une  approche   topographique  des  avant-gardes  new-
yorkaises  au  tournant  du  siècle,  permettant  de  penser  l’espace  dans  une  perspective
historique.   Croisant   les   modernités,   les   courants   de   pensée,   les   mouvements
artistiques,  ces   interventions  variées  mettent  en   lumière   toute   la  complexité  d’une
même expression tantôt portée aux nues à la façon d’un manifeste, tantôt rejetée.
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